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1:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY sfk1eherd Sc~ol 
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PROGRAM 
Sonata in C Minor, D. 958 
1. Allegro 
Shirley Jang 
Fantasy in F-sharp Minor, Op. 28 
1. Con moto agitato - Andante 
Hidemi Minagawa 
Fantasia in C Major, Op.17 
1. Durchaus phantastisch und 
leidenschaftlich vorzutragen 
Lucy Chang 
Mazurkas 
Op. 50 No. 3 in C-sharp Minor 
Op. 63 No. I in B Major 
Op. 63 No. 2 in F Minor 
Op. 63 No. 3 in C-sharp Minor 
Impromptu No. 2 
in F-sharp Major, Op. 36 
Filip Blachnio 
Scherzo No. 3 in C-sharp Minor, Op. 39 
Joseph Kingma 
Nine Waltzes, Op. 39 
(arr.four hands) Filip Blachnio 
Mi-Jong Lee 
Concerto in A Minor, Op.16 
1. Allegro molto moderato 
Tomasz Robak 
Robert Roux, second piano 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Frederic Chopin 
Frederic Chopin 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
